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Un elenco preliminare di comunità vegetali fisionomizzate da specie aliene è stato elaborato grazie al 
contributo di più di 50 ricercatori, indagando tutto il territorio nazionale. Un totale di circa 70 specie 
aliene hanno dimostrato la capacità di originare comunità originali, interessando una vasta gamma di 
classi fitosociologiche e di ecosistemi. Questi risultati rappresentano un primo passo per la 
quantificazione del ruolo strutturale delle specie aliene all’interno delle fitocenosi e sottolineano la 
necessità di uno sforzo maggiore per esplorare meglio l'effettivo impatto delle specie aliene a carico 
della diversità e della conservazione della diversità vegetazionale a scala nazionale.  
 
 
  
